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. Excmo. Sr::. El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspecci6n general de los :f::sta- •~l&cim.ientos .de Instrucción é Industria militar, que á con-']
!:.inuac1ón se lnserta, y por resolución de 20 del cor.rienta
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla que existe ele su
c!ase, al subi~tendentemilitar ~~Manuel Díaz Muñoz, que
tiene su destino en esa OrdenaclOn de pagos.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. 11 - 1
drld 31 de diciembre de 19W. "
AZNAR
mes, ha tenido á bien conceder al capitán de Ingenieros
D. Ricardo :Maya y Cano-:YIanuel, b. cruz de primera clase
del Nrérito Mílitar con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo h~sta s~
ascenso al inmediato, como comprendido en las dlSpOSi-
ciones que en el referido informe 3e mencionan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocim.iento
y demás efectos. DiOi!! guarde 2' V. E. muchos B.ños.
Madrid 30 de ~iciembrede Ig!O.
',. Informe qtte se t!ifa . i • '\ ; ¡
Hay un memhrete quc ¡¡ice: <Inspección gellel'al de los Estable-
cimicnto~ de lnsLrucciún é Industria ::\Hiitan.-Excmo. Seii.or: De
real orden, fed);], 7 de ellC~ o ü]timo, se remitió á informe de esta
Im,nccciún ¡r('nt,'alla instar.cía que eleva en súplica de recompen-
sa (:1 primc~' teniente del hatallón ue Ferrocarriles D. Ricardo
Map. y Cano-:\[anucl, por la obra de que es autor, titulada <31a-
l1ual práctico del conuuctor de autom6dles" acompañándose un
ejemplar tle la misma, informe del primer jefe del ,cferido bata·
llón, de J¡¡Junta f:lcultati\'a del Cuerpo y del comandante de Inge-
nieros D, Francisco Lara, emitido de orden del Capitán general
(le la primera rer~ión, ofLcio de remisión de esta autoridad y copia
de las hojas de servicios y de hechos del interesado.
La obra consta de un tomo de 558 páginas COil 328 figurlls in·
tercaladas y una lámina, en colores, de~l11ontable, representando
un automóvil Da\mler, y cvnicnza con un <Vocabu:ario del conduc.
tor de automóviles., .defi¡,iendG las palabras y términos técnicos
más empIcados en el autoJ1.wvilismo. Sigue un estudio del vehícu-
lo, describiéndolo en líneas ~eneralesy dividiendo sus elementos
en dos: de apoyo y de me)':imiento, y subdividiendo el examen
orgánico de los (Iltimos en productores y transmisores. El capítu·
lo primero se dedica á los e!en'entos de sostenimiento, el segundo
y tercero á los órganos p,t)ductores y transmisores, el cuarto á
los accesorios (faros avisltdores, contadores, tuberías, etc.), el
quinto á las paradas, ayerí¡'s y su determinación, y el sexto á los
útiks y herram;entas. En el capítulo séptimo se exponen curiosos
datos re[erente~ á la adquHción de auto:n6viles, y se expresan
claramente 10H n.:quL;itos qn,~ supone el detallado reconocimiento
(le un coche. Los tres últimos capítuloi1 se cO!'Jsngnm Ú varias
¡,l"a:; r,·h~.ivas Illa condueciGn, ñ de~crib¡" catore(~ tipo:, <le coches
,le lo;; m::b; cn u:·;o, y á indicar algunas !,;cl1c.ralidades de los CIn-
l'ko~ <1e los motorcs de pctróko en la motocicleta. en las canoafl
y on la propulsión aérea. Terminan la obra tres apéndices. Lq~is.
lación vir:ente p.obre el automovilismo; tabla para medi1" la velod·
dad de un automlÍvil en kilóllletro~por hora, y otra para reducir·
la á metros por minuto 6 Hcgundo.
Al examinar la propuesta de que se: trata, es de notar nna
cuestión previa y es que, ann constando la obra como escrita COll
1fr. Graffigny, según se desl>rcnde de las cubiertas, el primer jefe
accidental del batallón de Ferrocarriles, en el informe marginal
de la instancia del interesll.do, dice: «Aún cuando la obra aparece
hecha en co1abQl!rlción co,n Ah. Benry de Grflffigny, es público y
'Señor Capitán general de la primera región.
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SUbsecretarIa
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo:!í 10 solicitado por el sep'un~
~o.teniente. de Ir.~antcría (E. R.) D.Ramón Bastida Apa-
nelO, en la Instancia que V. E. cnrs6 á elote :Ministerio CO¡l
escrito de 6 del actual, el Rey (q. D. g.)ha tenido ti bien
c~,:cederle permuta de las tres cruces de plata del },.I(;rito
M,l1tar con distintivo blanco, qU3 obtuvo ~egún reales 6r~
der:es de 5 de mayo de 1899, 17 de abril ele 1901 y L¡.,1e
ab"'11 de 1904 (D. n. núrns. rr.o, 84 y 83), ¡-esp(~ctivarr.J.m1:::,
por las de primera clase de igual Orden y distintivo, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 30 dd reglamento ele
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
" ,ti *
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Se\'\or Capitán general de la quinta regi6n.
Señ.ores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra:
,d'~
D. O. n1Ím. 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
Informe emitido por h'. Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucc!6n é Industria Militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolucci6n de 20 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al veterinario primero del
Guerpo de Veterinaria militar, D. Marcelino Ramírez Gar..
da, la cruz de primera clase del Mérito militar con distin-
tivo blanco, pensionada con el diez por ciento del sueldo
d.. su actual empll"o hasta su ascenso al inmediato, como
cornprendido en las disposiciones que en el referido in-
forme s~ mencionan,
De l.-eal orden lo digo á V. E. para su conocimienM y
ieafís efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
tri. 28 de diciemb,e de Ig10.
rriles respecto á la originalidad del libro y l:'l buena conceptua~
ción del interesado, la Junta de esta InspeCCIón general, creyen.
do que la labodosid~dy el estudio deben alentarse en los prime~
ros n'lus de la CUlTera cuando se demuestran en trabajos medita-
d{J~, serios y discretos, como en esta ocasión ha sucedido, opina,
l~or ll;avoria. llue procede conceder al primer teniente de Inge..
ilicros -D. Ricardo Mava y Cano-l\I:l.11uel, la cruz de primera clase
t::ell.I6rito Militar con-distintivo blanco, pensionada con el diez
por dento del ~ueldo de su actual empleo hasta su ascenso al in-
mediato, considerando comp':endido el mérito de su Manual, en
el cn~o 10 del arto 1<) del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz. ... l. E., no obstante, resolverá 10 que estime más
cO;1\'cnicnte.- J\Iatlrid 7 de marzo de 19IO.-El coronel de Estado
ú,yor, :secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-March.-
Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria Militan.
'/It-/Ormt "g(f.( w,'1 cita
Hay nn membrete que dice: «Inspección general de los E3ta..
blecimientos,de Illstrllcción é Industria militan.-Excmo. Sr.:-
De real orden fecha 18 de agosto último se dispuso informase esta
Illspccciún general acerca de la recompensa que pueda merecer el
veterinario primero D. l\Iarcelino Ramírez García, por ser autor
de una obra titulada cTuberculinizaci6n y Tuberculinoterapia.,
acompañándose los informes de la Junta facultativa de Sanidad
:Militar, del inspector del cuerpo en la quinta región, escritos del
Capitán general de la mi~ma y copias de las hojas de servicios y
hechos del interesado. Cuenta el expresado veterinario 15 años de
r,ervicios, con buenas notas, y es doctor en Medicina y Cirugía. El
[nspector de Sanidad informa que la obra es un compendio de lo
que sobre tan importante materia se ha ascrito, con multitud de
citas y selección de opiniones; pero que debiera tratar con más
extensión las experiencias personales del autor. La JU'l1ta facul.
tativa analiza el trabajo calificándolo de recopilación extensa, me.
tódic.1 y ordenada de cuanto se ha escrito sobre el asunto en me~
dicina humana y zoológica, con ideas propias delautor y numerosos
casos y experiencias tratados y rll':alizadas por él, como médico y
veterinario; expresa que, sin participar de sus entusiasmos, cree
que deben continuarse las experiencias; que el profesor Ramírez
conoce ú fondo el asunto, revela amor al trabajo 6 interés por la
profilaxis de la tubercnlosis en la población civil y militar, y reco~
nociendo el mérito de la obra, le estima digno de recompensa.
El Capitán general de la 5.a región maniftesta que la obra en eues.
ti6n, ha sido premiada por la Academia Médico Quirúrgica Espa-
ñola en el concurso del año actual, y que como este premio (ava.
lora dicho trabajo), lo participa á los efect03 consiguientes. La
obra está escrita fi máquina, consta de 155 páginas en folio y está
dividida en nna introducción, 6 capítulos y 20 conclusiones. En la
<introducción. manifiesta el autor, que al decidirse á escribir su
libro no le ha "uiado otro objeto que el de ver si podía ser deal$'l1l~a utiliclad ¡"ara el Ejército, por cst:tr convencido de la tra~.c(~J(kntal importancia del asunto, según 10 han patentizado los
1'1:'lLlltal.1o,; favorable!> obtenidos por multitud de cllnicos eminen.
tes (le Ü¡t!OH los países. En el capítulo (Proceso tuberculoso), es..
tmlh lOH factorbs que lo integran, se ocupa de la filogenesil del
bacilo K(¡ch, describiéndoll) muy de1ialIadnmente; consigna las opi-
niones de Koch. Strauss, Rodrl¡(uez Méndez, Ferrán, Anc1aín, No-
card Arloillg y otros sabio;:; méclicns y veterinarios, acerca delorig;~n del ú,\dlo y especiali(~ud del pnlceso tuberculoso; consi.dera
á los bóvidos yal hombre como los más expuestos ti contener de-
pósitos naturales del agente tuberculógenoj asefiura que el orga.
1 enero 19B2
,u
notorio que éste para nada intervin:'l en el trabajo me.ndonado, 1
siendo la única causa que moti\'ó la n>\oci:tción de :m nombre,
ciertas exigencias de los editores, de las que el ten¡e~lte.::Uaya n(>
podria prescindir si quería llegar al logro de ver pUb]¡~QClO~en un
libro cuantos estudios había nracti.cado s()brl~ la materIa, üandtkw ,
el caso de qne ni aun s:, con0cel: pc,rso::r.buente lo'; ..que alwrecen
·unidos por el norabr;:: cn la obra:i (F'~ se h:lce ret:·"enC:la~.
El inforll1e dcl c\~·¡-t1~nclanteLara, t:e~.pués tic ··..In <1etel-"'lCL) CXtl-
1ne11 de la obra, nlilniiicstn. qn~ el ~\htOl" ha des:J.rrnHado un tralJa-
ji' (~e gran utlli.::.l:.td para el aU'l.:)1l10yi)!:}El0, y por 10 tanto p2ra el
Pi.jé~·ch:o; dit:e qE~ se'at:rcdltí~con el buen éxito que ob~uyo en l~~
VC!.ltc~ h0.sta el punto c1l:: a~otL:.r8e la e(:ici6n pri1ncr~l) y rcf(:r~1:8é
$a iu[orine á la ~egnílOg. lCl C~:)it(:n general de la prl:í.llCra l"C,:) un.
,~n su.. oficio de reil1is;ón~ se Il1U~~~tr3. de acue~~do con el untc-
:d,;11'" infurme.. I~a Junta faculb,~tiV'a de Ia;;enie:os, previas yarias
cO'lsidcracioues &cerca el el contenido del texto, termina s u
informe en lvs siguientes término:;;: «Esta Jl1.nta cree que el
(,-".bnual práctico del conductor de automóviles. llena cumpli-
damente su objeto para la enseñanza á que se le dcstina,
por la claridad de e:¡;:presión y r..létodo seguido en la oi·den.aci~n
d~ las materias, tanto en conjunto como en sus detalles, hablenGo
desarrollado el Sr. Maya nn trabajo útil y demostrado el profun-
do conocimiento que sobre la materia posee al condensar de un
modo claro y preciso, con explicaciones prácticas, los suficientes
conocimientos que ha de tener el conclucLlr del automóvil, C0n··
:oiderando, por tanto, un deber llamar la atención de la superiori-
dad sobre dicho oficial por creerle digno de recompcnsa:>. Exa-
minada la obra, se encuentra que su mérito principal estriba en
hallarse escrita é ilustrada muy á la moderna. En la descripción
de la caja se da cuenta de la aleación llamada cpartinium~, citan-
do sus caracteres medmicos y los cuid:ldos que exige su pintur¡:.
en diferentes capas. Al tratar del bastidor, se hll.ce notar con mu-
cha claridad las diferenei.as entre 10B ae madera armada y palas,·
tra embutido y ~as par.clUlaúdades dfi falso bs,Ittidor, del basti-
dor blindado, ~ lo! d~ tipo Renauft, Prosper-li!ambert y de los
e;.nco sistemas Arbe!.
Se d6tallan con lici..-to, la propÍ€~~dde la s,.pcnsión Demer-
liac, cuanto se l1efiere '- los arnortigu<;Jtores y la:!! ?ngeniosas dispo-
~iciones de la pneumOl¡llispcnsión Amans. A continuación y res-
pecto ,í las ruedas, hay \tn la obm vCl'Cbdc"a pl.'ofu,üón de figm'as,
tanto de las ordinarias de llantas macizas tÍ de d.mara neumática,
como de otros tipos de ruedas eláuticas y desmontables.
El importantísimo órgano gcneradCll.' de energía, el c:l1'hura-
do1', está tratado con llObúo conocimiento y se analizan los tres
I'istemas, de entporación;' de distribución mecánica y de pulveri-
zación. En realida.d, pCldiall unirse estos últimos, pero explicados
de ese modo, da origen <Í. estahlecer la diferencia cntre los tipos
Gobroll-Bri.llie y el Brounot, sencillos 6 ingeniosos, y los Longuc-
mare, Krebs, etc. Es oportuna la observación que hace. l'cla-
tiva á que no todos los carburadores necesitcn recalentador, co-
mo sucecle casi siempre en la práctica, pues en automovilismo se
tiende á disminuir 6rganos.
Por medio de sencillos diagramas se clemuestran las ventajas
del motor tetradlíndrico sobre el (le tres y el de dos, Al trata,'
de las válvulas hay verdadera concisión, que contrasta con las 66
figl1i'as dobles, y algunas triples, consagradas á las explicaciones
de los detalles del enc~ndido.
El estudio de las paradas y sus cansas ocupa (capítulo V de la
obra) 80 páginas del texto, con lo cual basta para comprender que
el <::scollo principal de estos tratados se salva con numerosos por-
menores, y tienen indudable acierto los cuadros de la página 406,
á modo de resumen y guía de esta cuestión. .
Tumbi6n están oportunamente expuestos los datos relativos
á la adquisición y cntretenimiento de los vehiculos y su compa-
ración con los de tracción de sangre, y son discreta;>; las idea~
encerradas en los ([!timos capítulos relativas á los canuajes más
modernos y á sus diferentes patentcs.
Pudiera inclicarse al autor que si el éxito editorial corona aus
esfuerzos. en futuras ediciones debiera modificar el vocabulario
Cjue encabeza la obra, ampliándolo y variándolo en el sentido de
darle más rigor científico. Puede extfmden;c más en el examen
de la importante cuestión de las vál'vulas, ú por lo menos aumen-
tar el número de las figuras de aCluéllas. Concretar, respecto ú los
cil.indros, su metal de fabricaclt'il1, y quizás conviniera insistir,
IÍ aclarar, cuanto se refiere á la mczca explosiva determinante del
trabajo.
Cuenta el teniente llaya más de trece ¿do:; de efectivos ser-
vido,; con muv bnc'la conceptnadlín, lmhictllln dcsempciíado
"11 el batallón <i(~ FCI'l'OCarri1e:; dur~nle ll111dlO tie:lll'0 el ca"go de
lH'(lJ't;sor de tc1t'grafi'a. j'o:;oo la n1(~daJla de ,\11'011:;0 :-:IlI.
La obra (111<: ,ie infot'Dla es nn tratado completo (k anto11Jovi-
JiHIl\O COll caí'lictor demental y de:;criptivo; no cOlltkne gralHh:'1
l1i:-:'lllisicionps 1'córicd::', qlle hlWl!~an <bdo su objeto, y en dla se:
"nCl1cntnt doctrina muy njn:.:tada. Oh'Wl'\":lcion,~,; muy dilic:das y
bspS ji!"'ul'a", claras y bien e!(~((i<las. <!crcdilan, en utll6n del
texto,la"bondad (le la mi-imfl, ,ni 11tili ·i1d Y 1'1 0]1 ... ..;1.0 de· autor,
que sin cluda conoce á fondo el illl'''i}j(,v'lhrnpprácticf'.
En vista de ello, t(;nicnuv prc,;elltes los informes qne se
mencionan, cuanto dice el primer Jefe del batall6n de Ferroca-
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nismo animal representa el terreno donde el bacilo y sus toxinas
desenvuelven sus actividades y le:: atacan en diverso grado, que
por ley de vida responde al ata'lnc con SllS medios de defensa (:a-
gocitosili,anticuerpos,opsonización, etc.. asuntos que tratacon gran
competencia. El capítulo qReSulll':;a llilOtórico de la tubercdina:t
está dedicado á exponer las vicisitudes por que ha pasado desde
que en 1890 la dió á con<ilccr el DIJcrar Koch; detalla minuciosa-
mente los millares de experiencias efectuadas en el hombre y en
los animales, y consigna los acuerdos y las conclusione;,; aprobadas
cn todos los congresos internacionales. ~Tllberculilla),es el capi-
tulo consagrado á la obtención, conseryadón y uso de las diyer-
sas clases obtenidas por Koch, Denys, Berancck, Ruck y Calmette,
que son, se¡:ún el áutor, la.s que hoy se usan con é~~ito, citando las
de Maragliano y otras muchas abandonadas por su ineficacia. Dice,
con razón, que para el empleo de las tl!berculinas es necesario el
conocimiento exacto de su toxicidad y asevera 'que tiene dos
grandes virtudes, una absoluta,como diagnóstico re,elador precio-
so y otra relativa, como terapéutica ó curativa, «Tuberculinización
anima!>, es el capitulo referente al empleo de la tuberculina para
diagnosticar precozmente la tuberculosis en lo:> animales y á las
reglas 6 técnica de las inyecciones, consignando las conclusiones
formuladas y adoptadas por todos los autores y por todos los
prácticos; con gran claridad y extensión describe la técnica ope-
ratoria de las inoculaciones; aclara las dudas y combate los erro-
res de algunos sobre Sil valor diagnóstico, CI'ioacia, inocuidad, reac-
ción en los animales sanos y no en los tuberculosos; y en vez de
contestar con negaciones á las afirmaciones de los pocos de-
tractores teóricos, pues prácticos no queda ninguno, contesta el
autor con hechos; con más de 800 inoculaciClnes practicadas por él "
~n distintas especies de animales y con 337 autopsias hechas en
los mismos; rebatiendo victoriosamente las objeciones infundadas
de que la tuberculina produce la tuberculosis. El capitulo ~Tuber­
culinización hUmana~,trata de su impo;tancia, del métodosubcutá-
neo, de la oftalmo-reacción, cuti-reacción, intradermo-reacdún y
dermo-reacción¡ dice que los diversos medios ordinarios, que
enumera, de diagnó:itico de la tuberculosis, aunque bu.enos, son
todos deficientes para diagnosticarla con la ra:pidez Y f'eguriclad
con que se logra por la tuberculina, y que como la enfermedad es
tanto más curable cuanto menos anti¡.;ua, hay (JllC rcconocc¡' ú.la
tuberculillizacián una extnlO:·l1inar.ia h:-:pol·tancia social. Al oca-
parse de la población escoJa:', cree d autor (Jue Herí;¡ oportuna h
tubcrculinizaci6n de lo,.; ni!"ios Rospecho¡IOS, lográndose asi poder-
los f;ometer en se~t:ida (, tratamiento y c.,.¡tar [:,cos de infección
en las .. ~cuelas. Al ocuparse (le la pohlndón militar, aplaude los
notables trabajos de los médicos militares, Martín Salaznr, Larra,
Gamero y Gonzúlcz Deleito, y aJirma que si bien nuestras estadís-
ticas acusan una morbosidad tisiógena snperior i:.1a de todos Jos
cj~rcitos, no es adquirida en filas. SillO importada por los reclutas,
que llegan cOlllcsiones latentes india¡;no~,ti7.ablcspor los métodml
antiguos. Cita los ensayos hechos en AlelllHnia, Francia y Austda
que dicron una cifra muy ekvlJcJa de solda.dos tuberculosos, y
aconseja que cn nuestro Cjél'cito se ensaye ]a tubel'culinización
para saber lo;; que están indemnes y jos que no, razonándolo con
lllUY buen juicio, lo mi~mo 'lile al rderirse á la población indus-
trial y penal é int;i;.;ti{~ndo en <lIle la tUDerc¡'lil1ización es in-
ofensiva y el medio !',,;l'; eficaz y sef;u::o,lIOY, de diagnóstico precoz,
según se 10 han d":'llo~tradolas 2(,0 inoculaciones ¡que ha practica-
do, En el capitulo q:Tuberculinoterapin,> se ocupa COIl exte;lsión
considerable de su importancia como remedio curativo, ju~tit1can·
do su empleo c,m elatos prácticos, como el resumen de las estadís-
ticas publicadas por Pottenger, que son el resultado obtenido por
reputadas clínicos en má,¡ de "12.000 enfermos y que arrojan un
13'8 por 100 d~ curado;]e:; por los tratamientmi corrientcs y un
44'9 pOi' el espedtico; as! como pOlolos de Von Ruck, que eU4.076
enfermo.'; asi:.;tidos por 100 médicos distintos, acusan los resulta-
dos siguientes: con signos de curación 2,002. Ó sea el 49'1 por 100;
Con suspensión del proceso é importante mejoría, 1.357, ó sea el
33'3 por 100, y sin resultado alguno. 717, Ó sea el 17'6 por IDO; aflr-
mando que en el primer período de la enfermedad ascendieron al
93'9.por 100 las curaciones, en el segundo al 63 y en el tercero al
28, o sea un promedio de 54'6 por 100. Asegura que análogos re-
sultados aparecen en las estndísticas de Moller, Spengler y en los
sanatorios de I3andelier, Eisenstem, Hollós y Verde!! Montenegro,
Se ocupa con mucha minuciosidad de la acción jisiológica yefec-
t.os terap'~llticos, indicaciones y contraindicaciones de la tu1.>erclI-
lma y delll(ml(~l'o de: c:lraciones Ó suspensiones; expone las reglas
fOl'muladas por Dt~nys, hace atinada!{ eonsidcraciolI P s ,.;obrc el in-
dice OpEÓniCO, y describe con \"c:'(\;¡'.kro .lujo (k detal1e~;, .10:.; nll:-
todos de Koch, H.uck,JknY~l,Jkr¡¡¡w<.:k, ;\'farcchal, ]acolis, Spcll{'lcr,
Calmeite, el discontinuo y el de Verdes Montenc~ro, por l~l ~lue
opta el Dr. Ramirez. Hace prolijas cOll;,;ideraciones sobre la técnica
operator!a, y sostiene que ll1ientra~ se descubre el especifico que
cure ;adICalm?ute la tuberculosis, debe emplear15e la tllberculin()~
terapm. Termma la obra con 20 conclusiones, en. que se sintetiza
cuanto se ha expuesto anteriormente. Por el anterior extracto ge
v~ que la obra del veterinario 1.° Ramírez, como acertadamente
dlce la Junta fa~l1ltativa de Sanidad Militar, es una recopilación
extensa, metódIca y ordenada de cuanto se ha escrito sobre las
materias que tratal. tanto en medicina humana, como en medina
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zoológica, pero con ideas propias originales, hijas, no sQ!.o del es-
tudio profundo de todo lo publicado por multitud dI: auto;oes ex-
tranjeros y nacionales, sino 4"lmbién de las experiencias ~e los ~­
sayos realizados por él en la dínica humana yen la zoolÓgIca; efls!l~
yos y experiencias, que si bien es cierto no sOlkcomparab!es por 6.
número á los que arrojan las estadíllticas reunidas de vanos e~pc­
rimentadores, acusan, sin embargo, una cifra. de bas~ante co:r:sldc-
ra.ci6n y una labor personal muy intensa. Más de 800_lnoculaclOll:s,
3:17 autopsias, 182 inyecciones hipod~rmicas",:!-7 oltalmo-reaccJJ'-
nes, 23 cuti-reacciones, 20 dermo-reacciones y 7 i1\tradermo-reac-
ciones practicadas por el autor, hablan con elocuend~de su labo-
riosidad, y son fundamento serio, para tener ideas prop~~Stso~t~­
ner la unidad y transformación del bacilo y asegurar la inof~"llSlVl­
dad y eíicacia del nuevo método ~de diagnóstico y tratamiento de
una enfermedad reputada incurable. Está en lo cierto el veterina-
rio Ramíre;;;, porque el estudio filogenético de las modificacione9
y adaptación á nuesto organismo del bacilo Koch, da el conoci~
miento de la etnogenia Ú origen de las distintas razas (humana,
bovina, aviaria, etc,), transformables entre sí al adaptarse á. medios
diferentes, pero constitutivas de una sola especie microbianll, de
un bacilo único, variable en su virulencia, la cual puede, experi-
mentalmente, modificarse como las propiedades tuberculógenas
del bacilo. Estas modificaciones, tan minuciosamente descritas por
el autor que las acaba de acentuar el sabio Arloing, cultivando el
bacilo á 46° en una atmósfera comprimida, son fijadas hereditaria-
mente y constituyen razas indefinidamente transmisibles é inocula-
bIes sin daño alguno. Por esto, sin duda, el empleo de la tub~rcu­
lina como medio de diagnóstico precoz ó revelador, rápido y segu·
ro y como remedio curativo, que con tanta fe y entusiasmo defien-
de el Dr. Ramírez, está sancionado en el primer concepto en los
animales por todos los autores y reglamentado en todos los paises
que no miran con indiferencia la salud pública, y por 10 mismo, se
van desvaneciendo las dudas y los temores en nuestra especie,
e:J"pleiindose ya en mucho15 hospitales, sanatorios y clinicas parti-
culat'es, contando con numerosos partidarios, entre 10G qUI< figu-
Tar: eminencias como Mitule15cU, Cornet, Moller, Runff,. Arloin3",
lIIOUSSll, Vallf.e, Guinard, Verdes Montenegro, Azúa, Mariani, La-
rra, García del Real y otros. El empleo de 13 tuberculill.a en el
Ejército es 'Un problema complejo, pero de capital importancia y
transcendencia; tanta y tan grande, que á caso sea llegada la hora
<.le qu~ se ensaye oficialmente por las grandes capacidades dp.
nuestra Sanidad Militar, porqu.e la tuberculinizaci6n de todos lo:{
reclutas daría lugar, como afirma el profesor RamÍrez, á que :o;i el
número de los que reaccionaran era tan considerable que obliga:'L~
á admitirlos con focos cerrados, latentes, se tendría la ventaja de
saber los que estaban indemnes y los que no, á fin de someter á
(~stos á vigilancia severa, cuidados especiales y tratamiento esp\~.­
cífico; y si los que ¡'enccionaran fuesen pocos, se podrían dar pOi'
inútilcR, prestando así un gran servicio al Ejército al nutrir10 solf)
de reclutas sanos y robustos y á la poblaci6n civil al devolverle
j6venes en condicione!! de ser sometidos con oportunidad al t1'[I-
tamicnto tuberculinoterápico combinado con el higiénico a~ aire
lib¡'e en el campo 6 en el Sanatorio. Aunque, como dijo el emmen-
te bacteriólogo Dr, Martín Salazar en el Congreso de Zarllgoza en
1908, haí'an fracasado los intentos de inmunización, hay que con-
sen-ar viva la fe en el porvenir, ya que hOJ no se pueda seguir otro
cam:no, Así lo ha creído y practicado el autor y así acaha de com-
probarlo el sabio veterinario Dr. Arloing, qne por un nuevo pr?-
cedimiento, ha conseguido la inmunización artificial de los bÓVI-
dos, según ha demostrado, en el mes de agosto último. ante la Aso-
ciación francesa para el adelanto de las· ciencias; procedimiento
que se proponen aplicar los médicos al hombre por su absoluta
inocuidad. Si el empleo de la tuberculina ces muy lÓij;ico y racio~
na!> y es hoy «el único medio especifico que poseemos y ostá lIa~
mado á pl'cstar excelentes servicios en la práctica~, según el cri-
terio del Dr. Martín Salazar y del citado Congreso que lo aprobó,
y si lal!! experiencias posteriores del profesor Ramírez y otros,
han patentizado esos excelentes servicios, no debe ya caber duda
de su eficacia. Además, si la granulación es el elemento vivo in-
fectante de la tuberculosis y puede existir latente, produciendo
má5 tarde tuberculosis so!!pechadas pero no diagnosticadas (Hart~
mann, Chaga~ y Fontes); si con el empleo de la tuberculinll, como
afirma con razón el Dr. Ramlrez, las granulaciones, los m6dulos y
los bacilos pueden ser englobados por el tegido cicatricial y el
exudado de los focos satura y neutraliza los venenos tuberol1osos
disgregando los baellos é impidiendo la absorción de element()~.;
microhiaflos, haciendo desaparecer la tos, la expectoración, la t:l~
qaican',ia y la fiebre, aumentando el vigor y el peso del cuerpo
y produciendo má.s curaciones que el tratamiento ordinario, p"'rc-
ce lógico y humano aceptur el criterio del autor y no recha;;ar
sistemáticamente el uso de la tuberculina. La tuberculinotel'üpi:l,
pUC~l, debe emplearse sin prevención alil:Una, porque si con lo,;
antiguos métodos sólo se obtiene un 13 por ciento de curaciones
6 suspensiones. y por el moderno un 50 y hasta un 90 por ciento
en el primer periodo de la enfermedad, no hay motivo para no
usarla, pues una sola vida que salvemos de la muerte vale más
que todos los temores y cargos que se le hagan. Así lo reconoce
el autor, cuantos la han usado y todos los que, sin sentir entusias~
mo por ella, han apreciado en el terreno de la práctica sus exce~
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Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu.
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes y
oficiales de la Armada que figuran en la siguiente relaci6n
que da principio con el capitán de fragata D. Baldomero
Sánchez de León, y termina con ~l segundo condestable
gradijado, D. José Baena, las recompensas que en ella se
rer~ndl't¡; sobre ejercidos t'isícos y flsiologta del trabajo, que sC?n.
digl\;~s de e!ogiq ])l)f la labur qne hubo de realiztit y por el estudl.O
y h!l'n;l. e::l:",.ici(j;¡ <l,~ la,; n~últiplt:s materias que abarca, conSl-
~l1it.'l1<1o que forma~e un tTrdadcl'ü texto., qu.e no existía, d~ ~an
illlp,,~·iant('. asunto. A p:::~<ar tk estas oblIgaCIonefl, que deblet11:n
solicibr toda su atenci6n, tUYO la dirección de la clase voluntarIa
para jefes y oficiales gran parte dei alío l<)Ó5; la l)ráctica de potro.s
y tclii"ica de hipolugIa, durante ~,lgunosmese" de 1906, y la de eqUl~
bdlin pr~'i':Üca de otidale~ de la Academia Médico-militar, to.do el
curso de I90S, haciéndose menci6n, no sólo de su piltl.~u~laSIsten-
cia en todas ocasiones, pnes ello sólo fuera el cumpl1mlento del
deber, sino de su actiYidad, ~msencia de cansancio y firme -volun-
tad de no omitir ningún $lClificio personal en provecho de la en-
seiítmza. Altemando con l:;S';()S deberes organizó el escuadrón de
tropa, cuyo mando le fl;é c0JlÍe¡-i~o á la Creación de la Escuela.
Auemás, fné bibliotecano en los anos 1904, 1905, 1909 Y 191?, J?ro.
poniendo la ad'lui5ición de obras apropiadas y fo~mando el 1!lhmo
catálogo. Por todo ~o expuesto. la Jnnta facultativ~ entendIÓ que
el mencionado comandante ha confirmado, en el hempo que lle-
vaba de profesorado, la justicia c?n que <;btuvo el títu~o d~ profe-
sor de Escuela, habiendo contra1do méntos extraordmanos por
lu:her dirÍ¡,ido con celo, inteligencia y acierto muy especiales,
cuant.os co~etidos se le han confiado, considerándole, en conse-
cuencia, acreedor á una sei'ialada recon;pensa. E:: el informe d~l
cel·onel Director se hace lma enumeraCIón, por anos, de los serVI-
cios pre~~ados en la ESClll"h de Equitación por el aludido coman-
(bnte, resultando que á más de les citados ha desempeñado los
car«09 de auxiliar de mayoría y cajero, habiendo estado encargado
det"'repuesto y del guadarnés. S~ encomian las buenas cu~Jidades
que ha acreditaoo mereCIendo slempre plácemes de sus Jefes; se
, • 1 r. t'realza su trabnjo como profesor de la pnme;a case prac lca y se
tributan elo«ios <1101 lllb01···<J.ue rcnlizó organIZando y fomentando
la bibliotec;; para la cual adquirió algunos vo.lúmenes, en tan fa-
vorables condiciones, que ha sido un beneficIO grande para los
fondos <lel establecimiento docente de que se habla. El examen
efectuado ck la copia de las hojas de servicio!! y de hechos d~l
comandante Esteban, permite decir que tiene muy buena concep-
tuación; obhrvo, por mérito de guerra, el empleo de capi!án y .~e
hailll en pnscHiún de ;';ds cruce;; de primera clase del Ménto Mlh...
br con di>'tinüYo 1'0;0 (d08 de ella,; pensionadas); otra de la pco-
pia ci<:¡;e y Orden con di:;iiutiyo blanco y pasador especi~l ~c
prof~~·-'"r;:do, que le fn{: conc(;(llda por real ord<;:ll de 16 de Juma
d~ 11J'1~ (D. O. núm. 130); 1m: de :\Iaría Cr¡';til~ay sencilla de la Real
y j\lilital: Onkn de San 11 '.'l·mt:IlPgildo. y las .medallas de la jura de
S. J\I. <'1 Rey D. AIJ'lI1s0 XlU y ctmmemorativa del CentenarIO de
los Sitio:; de Zara~()za. Pvr n~;:l ol"(l<.:n de 4 de diciembre de 19°,2
(D. O. nú;n. 3';4), f¡¡(, dcntina<1(l en cor:.lisi6u á la Escuela de EqlU~
taci6n militar. p",'am10 á Ji¡;:¡rar en la plantilla de la misma, con
arre¡"10 (l la n'al onl.:n circular de 19 de noviembre de 1904
(D. Ü. núm. 2(0). En 3 de f'0:>1'ero del presente,~ii.()f~~ .ascendido
d eml)!eo ,k cr;mandanÍC', y por otra soberan~üISposIclOn del prC?-
l;io me,; <k lebrero (D. O. n.ú;l.;. 46), se prev~no q,ue hasta termI-
nar el curso qucdara en comlSlOn en el refendo Centro docente,
en el q lie deunitivamente causó baja por fin de julio último. El re-
lato que antecede pone cl:rramente d~ .n:anifies~oque el interesa...
do ha cumplido con exceso la condlclOn de tiempo, puesto que
ha ejercido el cargo de profesor duran~e más de 6 años consecu-
tivos en los que ha puesto uien dc relleve su marcada competen-
cia p~ra el desempcño de su no fácil cometido, :Qrestando muy va..
riados servicios y acreditandu dotes muy espeCIales, que recono-
cen y recomiendan de manera expresa sus jefes y co~pañeros.
Ninguna duda pude caber, por tanto, de que le son apllcables los
términos no sólo de la real orden de 27 de octubre de 1902
(c. L. nú:U. 255), sino del articulo 4.0 del real deoreto de 4 de oc-
tubre de 1905 (C. L. núm. 200), qu~ d.esde ~ll;ego comprenden á
los profesores de la Es:cuela de ~qUltacI6n~Ihtar, conforme al re-
glamento por que la m~sma se rIge. ~ll; sn VIrtud, la Junta de .esta
Inspección general opma, por unammldad, que la cruz de pnme~
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador especial
de profesorado de Clue se haJla en posesión el comandante de Ca-
balleria D. Juan Esteban Valentín, debe declararse pensionada con
el 10 por lO? dc~ sueldo de su ac~nal empleo hasta su a~censo al
inmediato, Jllzganclole comprendldo en el apartado pr~mero del
artículo 19 del vigcnte reglamento de recompensas en he~po de
paz. V. K, no obstal\t~, resolverá lo más acertado.-Madr~d 6 de
diciemun: de 19IO.-hl coronel de Estado Mayor, secretano, José
VilIar.-Rubricado.--V.o D.o-Zappino.-Rubricado.-Hay un se-
llo que dice: «Inspección gcncrnl de los E;;tablecimientos de Il1s-
tnlcción é Industri¡t militan.
1lI~__ ...




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por esa Inspecci6n general, que á con-
tinuaci6n se inserta, y por resolución <:le 20 del corrient~ ,
mes, ha tenido á bien disponer que la <l1'UZ de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesorado,), de que se halla en posesión el coman-
dante de Caballería D. Juan Esteban Valentín, se declare
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su <lctm.l
empleo hl!.3ta su ascenso al inmediat<" como comnren<:ido
en las disposiciones que en el refcri<!o informe 'se mCn-
t,.;ionan.
De real orden 10 digo á V. E. PaJ';} su conocimit.>n~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mm.;hos HilO$. :\b-
drid 30 de diciembre de 1910.
Señor Inspector general de los Es.tablecim1enbs de Ins-
trucci6n é Industria militar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
',~,/
Hay un membrete que dice: cInspección general de los Esta-
blecimientos de InstrucciónéIndustria militan.-Excmo. Señor.-
De real orden fecha 2 de noviembre último se remitió á informe
de esta Inspección general, con copia de las hojas de servicios y
hechos €lel interesado, la del aeta de la Junta facultativa de la Es-
cuela de Equitación militar é informe del Director de la misma,
referente á propuesta de recompensa á favor del co,nandante de
Caballería D. Juan Esteban Valentín, por servicios extraordina-
rios de profesorado. En dicha aeta se significa que el referido
comandante fué uno de los capitanes designados para organiiar la
indicada Escuela, á su creación, que tuvo lugar en el año de 1903,
y aunque ya habían existido anteriormente en nuestro Ejército
centros análogos, los progresos realizados en los procedi~ien~os
de combatir, hacían preciso que la nueva Escuela de EquitaCión
se diferenciase en su orientación, de la seguida por las que la
precedieron, y por lo tanto, que el profesorado tuviese un com-
pleto c~nocimiento ~el arte ecu('s~re en todas ~us :amas y e~ en-
trenamIento necesano para practicar una eqUItaCión atreVIda y
valiente, que era; la que se debía enseñar.á. 10;; oficiales all1n;~os
pnm qne, difundIéndola en el arma, adqUIrIese ésta las condICIO-
JWS indispensables para int~rvenir eficazmente en el con::ba1.e.
Agrégase que en esta evolUCIón, cuy<? re~ultado ya se apreCIa, h.a
tomado una importante parte el aludIdo ,efe, 911e por sus con~h­
ciones ha estado, en 101'1 7 cursos que han ter:.ldo ln¡;ar en la ]i.,s-
<:uela, dirieiendo la primera clase pr~ctica, Ó sea la ?e fh-mer.a. sm
qne de ella fuera relevado, por el. aClCrto con que SIempre la des-
empeñó; pues siendo la base de todas las de~ás, es también la 9ue
impone mayores fatigas y más duros trabajOS á los alumnos, Da-
ciéndose indispensable, para su buena marcha, que el profesor
reuna especiales condiciones. Igualmente. tuvo á su cargo las con-
lentes resultados, que acusan mejorias, suspenlSi'Jnes ó curado-
n~s <;.~atro veces má;; numerosas que p~r lo~ procedimientos or-11.1~lanos.Aun Supomendo exagera~as o.:chas cifras, y no hay mo-t~vo para dudar de ellasi aun r.ed~<;l~ndolasen un 50 p'0r cienhJ,
sle~pre queda el doble de éXlt~s á favor del nuevo IJwtodo pre-
comzado por el prof~sor RaI';",.1rez, que ha visto pi'(;mbda su obra
por 1,: docta AcademIa Mé-!.Jico-Quirúrgicn española, como lo fué
taJ;lblén, por reall\~rd~>::lde 30 de junio de 1909, con la cruz depnmer~ cla~e del .11~ntoMilitar blau"Cll. por sus dos obras titulad:;""Contnb~clór... al.estudiC? de. la Citologíal y ~La tubercnloú" des-
de el pun.o de VIsta samtano, económico y socini>. Por todo loc~p~le~'lO, ~e ye; con .claridad que el aut,?r revela aplicación,labo-
nos...dad é mtellgenCla, profu.íldos conocImientos bioló~cos sere-
n.:" espíI:i~u ~e observaci~'l1 para enjuiciar con acierto )": ne,:ar á su
U:bro, de ln~scutiblemérito y utilidad, ideas, ensayos y observa-
CIOnei5 propIas que vienen con oportunidad á aclarar dudas y des-
"':anecer te.mores, para facilitar la solución ce un problema sanita-
r~o d~ POSltiva importancia para la sociedad en general y para los
ejérCItos en particular. En su virtud, y con arreglo á lo dispuesto
en e! caso 10.° del arto 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz, la Junta de esta Inspección general acuerda,
por un?-nimidad, que procede proponer al veterinario primcro don
.Marcehno Ramírez García para la cruz de primera clase del :\léri-
to Militar Con distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento
del ~ueldo correspondiente á su empleo, hasta su ascenso al in-
medIato. V. E., no obstante, resolverá 10 que estime más acertado.
:Madrid 17 de octubre de 19IO.-El coronel de E. M., secretario,
José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-Zappino.-Rnbricado.-Hay
un sello que dice: «Inspección general de los EstablecimIentos de
Instru.cción 6 Industria militar.~
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expresan, por su distinguido comportamiento y extraordi-
narios servicios pre5tados los días 12 y 26 d~ agosto, y
14 de septiembre en Alhucemas, y el 17 de este último
mes del año anterior en el Peñón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d€'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años:
drid 30 de diciembre de Ig10. .
Señor •••
Ma..
'i?elacMíl que se clla
Cuerpos. Clases NOMllRES Reeompenla!J
Cañonero «Don Alva1'o de Bazám
Capitán de fragata. D. Baldolllere Silnchez de León •. " .••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Teniente de navío., » Tosé l\Iaríd :Martín Peña, •....•••...• ,
Alférez de navío .• '11 » Salvador, Poggio .. , o' ••• " • o" • o ••• o
Teniente de navío. > Juan Diaz Escrihano.....•..••. o o' o.
Alférez de navío .•. 1 > ]m,n Jáeome.....•.. , ..•...•. " . , o.
Ot<'O..........•. ,.1 » Luis Gil de Sola ....••...••••...•.. ,Cruz de La clase del :Mérito Militar Cón
Otro......•.....•. ! }) Fabiún ~'Iontojo..•• '" \ distintivo rojo.
2.° médico........ }} Joaquín Sánchez Gómez .••••••.•••.
:.\laquinista luaY0r.. ~ Luis Beira...•••.••••.••..••••.•.••
':t.o condestable gra-
duado • .••.••.•• »José Baella ....••.•••..••.•.•••••••
Madrid 30 de diciembre de 1910.
JI( • «
.~- "
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso1u- : operaciones realizadas por el Ejército durante la campaña
dún de esta fecha, ha tenido á bien conceder ft. los fefes ;. de Melilla en los meses de noviembre y diciembre del
y oficiales de la Armada que figuran en la siguiente rela- año anterior.
ci6n, que da principio con el capitán de frag2.ta D. Julio De l'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Pérez y Perera, y termina con el maquinista mayor de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
primera, D. Juan González Luhüín, las recompensas que drid 30 de diciembre de Ig10.
en ella se expresan, por su distinguido comportamiento y
extraordinarios servicios prestados, coadyuvando á las
R.ela.ción qtte sr. cita
Dcs:illos Nm.tBRES Recompeul&Il
~...._--------I------I·----·---------I-----------
Gual'dacostas «Numancia> ....•• Crlpitán de f!"agata. D. Julio Pé.rcz y pcrerll /
Crucero eRío dft la Plata) .. , .... Otro............. l> Pedro Vá:·:quez y Pérez de Vargas o
Guardacostas «Numanda:t...•. ,. ne. de navío de La. ) Ant.o!lio ~'é~'~z ~end6n.y Sánchez.••. Crt1~ ~e ~.a cla~e dell\férito Militar con.
Crucero <Extrcmadura» Otro............. »EmIlIO l\I,InJon } :i\IulleL.. . . . • • . . . . . dlstIntIvo rOJo.
ldero cRío de la Plata»..••.•.... Otro............. ~ José Antonio Escobar y Fernández... \
Contratorpedero «Terror» .....• Otro............. »Angel Barrera y Luyando...•..•....
Cañ.ro «VascoNúiíezdeI3alboa» .. ?t1"U ;...... » fm,é Fcrnández Clotet.. ....••...••.
Guardacostas .Numancia» rte. de navlO...•.. »Servando l\Iuñoz y cramp , .•.•... J
{
Otro. • • • . • • • • • . •. }} Art~:() ~"l11ac!a López...•.•..•.....
Crucero «Extremadurall ••.....• Otro.••..••.•.• ,. l> Emlho Rlpolles Calvo ......••......
Otro... ..•.••. .•.. ~ Alfonso Meer Rameau ••••.•...•••••/
¡Otro.. . . • . . • . • • . .. »V!ctor Garay,Moro.......•.•.•...••
ldem «Río de la Plata•.....•.•.• ¡Otro... " . ..•.•••. »~lanucl Rodnguez Bárcenas•••..•...
~ Alférez de naYío. .. • Vicente Castro Aguar .......•..•...Otro. . ...•. ....•• • Fernando Navarro Capdevi1~ .Guardacostas «Nuroancia» Otro............. • Antonio Carlíer y Rivas., •••• , .••••
IOtro ............• »~ranc!s:::o ~e la Roc~a RJ.eó.el: ....... )CrU'z de 1." clase del Mérito Militar con
Crucero «Extrell1adura~ 1Alférez de navío.,.. »I'ranclsco Jlménez Pldal .• , '.' ••••. , ,~ distintivo rojo.
ldem .Río de la Plata» '1 Otro ; • . • . . •. »Fra?cisco Benayente y Gan;;í,a q(¡ Já
vega '1"." .••.
J
I. P.l' I\!édko....... • Primo Crespo y Aparicio ......• , .•.
. . 2.° Capellán....... ~ José Cordero Piano ......... , ......
Guardacostas «l·:nmanCl<1.» i\Iaquillista mayor
. de 1.:1. l) Francisco Otero Vcig¡¡. : ..
Crucero «E~;lrel1l:ldl1ra" OtI·o ...••.....•.. ~ Manuc1 García Manchón •..•...•....
Contratorpedero "Terrol'». .. .. Otro............. »Pedl'o Lesta Taboada...•...•..•••••
Guardacostas «?ilUll1al1cm» .•.... Otro......... . ••. l> Juan Gon:?;l,lcz Lubián •...•••. , •...•
I
Madrid 30 de dickmDl'e de 19IO.--AzNAR
,.;., AZNAR.
,. .••..~, ....1 ......,
Señor...
traordinarios Servicios prestados hasta fin de diciembre
de 1909 durante la pasada campaña. de Melilla.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIil. Ma...
drid 30 de diciembre de I~HO.
CírCtdar. E1..CltiO. Sr.: l.':] Rey ('1.1), g.), por l'c:solu~
ci6n de (.'sta fe, h;" ha t('!lUO ;.¡ hi~~¡; conceder á los jdes y
oficiales {1'.1'~ fi¡>'\.lI'an en la ¡:;h!uicnte relación, qUf\ d'a prin~
cipio con el h~~iente coronei' D. Gonzalo Gntlérrez Renau,
y termina ca.n el teniente auditor de primera clase don
Rafael de Piqtler y Martín Corté:!, las recompensas que en
r:lla expresan, por w dhtioguido comportamiento y e:K-
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ó í enero 19IÍ D. O. nt1m. 1
•• ... """".....Ui...J .. ..., M ."",.. _
'R,e(acio.n qtié,sf:cita
Recompensa:!
Cruz de l.a clase del :Mérito l\lilitar con
dbtintiYo rojo.
I} Man,ucl Fernández Lorenzo o ••••••••
~ José Rosado Váez .•••••••.••••••.••
:. Juliún Cabrera y López •.••••••••••• \Cruz de 2.a clasc del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Rogclio J1niz Capilla y Rodt'Í;;:llcz •••• /
l) Vnientín Snárez Nava1'l'o.•••••••••••
II Franci,,;co Frallco Pineda .
) José ele la Gá.ndarn y (;'!viduncH.•.....Cruz de l.Q clase del Mérito Milit:.l.l· con
» Joaqum de Lll1avc y f:hcrra ••••..•.•\ d'sf t' o .) GrtJgorio Pérez Peinado .•••• o • • • ••• 1 In IV rOJo.
» E4nal-do Pérez Puertas. o •• • •••••• o
» Teot1oro Monge Nieto .
l) 13ald9mero Tab<ll'es Acuña .•• , •••••.
T. Auditor de 2.&...
Otro de brigada ..•
Cuerp08
:':':uerJ?o Jurídico .• , ••••• ,
Otro de 3.6 • o o •••••
\ArehiVero 3.° .
¿Oficial l.° .
Ol'.· M'l't e Otro ..••.•.••.•••».tlaas X 11 al' S •• , ••••••••• · ',Ot °ro 2 .. , .. "".". ~.
Otro 3.°, ... , • , . , •.
Otro",.."."" ••• "•¡Comandante...•....otro.""",,",.""""" .Capitán•••••••••••
Otro ..•••. o., ••• •
Otro ..
Ler teniente .
Otro.. "",,""" l1li11.' '"
Otro•.••• , •• "•••••
Otro., • , • , , ••• 11 " • ,
Otro,. lita • • ,''''' .. ''''.
Otro "."." ~.".
Dtro ,
Otro ",," " .
Otl"o •
Otro (E. R.) .
2:° teniente (E. R).
Mtro. taller de 3.110••
Otro artificiero 3....
Auxiliar almacenes
principal. ••••• , .
Otro id. de 2."' •• o ••
lcomandante•••••••Capitán •••••• , ••. f
ütro '.f oll
OtrO',. , .
Otro ••• " ~ •..•.•.
Otro . , ... , , , , , , ..
O. Celador de ~.a , •
Otro ·•·····
Celadordel material
. Otl·Q, •• ·, ••• ·~··,
Comand;wcia Ingenieros MeliUll..
Comandancia Artillería Melilla • i
-,
I Clases Xombrcs 1.-- --------- -------1,------------ ------------
.E3tado :!.\fayor.•••.•••••••••••• 'IT. Coronel. ••••••• D. Gonzalo Gutié.i-rc:;; Renaú .•.•••.•••. /cruz de 2.a clase del :Mérlto militar co~I distintiYo rojo.
Cuartel General: I.cr Teniente lnI.a •• ) Manuel Laguillo Bonilla .
{
Capitán. . . • . • . . . .. »:Mannel Béjar Camous .•.•..•••.•...
Rcg. lnf.a Melilla, 59 Otro............. :Jo Enrique Cast~no Ca1Ta¡;~·o•••••••••••
1.er Teniente...... ,. Enrique Vin;.¡del- Tirado ..••.••.•••.
Ayudante del General Alfau.•••. ¡Capitán Inf."". .•..•• :& Rafacl Ville~as ltlontednos••••..•.• ,
Representación Cría caballar y . ' a
Remonta.•...•....•.••••.••• l.er Temente Cabo ,. Andrés Arcas LY;~ll ....•..•..••....
C d' A t a d :M l'U l4:apitán.. • .. • .. •.• ) Cándido Lob-::r;.¡· y Gjí~la ..
oman anCla r. e' e 1 a.... ) l.er Teniente...... ) Juan Izquierdo y Croselk~s .••.•.•..
Comandancia Ing.s de Me1illa.••• ¡CaPitán. .: • •• • • • • •• , Eusebio Redondo y Ballester...•.•.. '
Guardia Civil. • • • . • . • • . • . • • . • •. Ler Temente...... " Gerardo Alem:ín VillaI6r. i
~Ubintendente..••. »Juan Nepoml:ceno Gutiérrez y;LópezotCruz de 3.'" clase del Mérito Militar conOtro o............ ~ Eduardo B;ltler y Glltié:-rez...••••.• \ distintiYo rojo, pensionada.Subintendencia mil. Melilla..... ficial l •.,......... ~ Manuel Ojedn Varona •.•........... ¡Cruz de l.'" clase del Mérito Militar conI distintivo rojo, pensionada., Otro 3.°... . . . .. ) Maximino Santos Martín.•..••...... ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar conSanidad Militar ••••.••..... , ... \MédicO 1.° , . ... ) Antonio Horeno Palacias •.......• , . \ distintivo rojo.
Veterinaria ".••••• o •• •• Subinspector de 2."'. ) Pedro 5anz Caballero.....••........ /Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.¡Oficial 1.".... . ) Silvestre Aparicio del Cerro (Oficial 2.". . • . . . • . • :Jo Augusto Boué Alba .•......•..•.... C . ",. ~ d 1 Mé' 1\1'1'Ofioinas Militares, •• • •..• o •• ••• Otro............. »Hermógl2aes Saínz Muñoz. ...••.•.. l;?, ~\!. cla:,e e.l rito l!tar conOtro 3.°........... :Jo Tuan Bueno Salís:... .. lS¡m lVO rojO.
E d
1"- •• /Capitán.. .•••....• ~ Lorenzo Armcú y López _.. , osta o mayor. ... .. • • • • .. • • • " ,¡Comandante.. . . .•. , Tose de Prada Castaño...•..... - ••.• ~C - d ll., d 1 ~:Ié' 'HU'
,Teniente coroncl... »}'ernando Fcnüíndez Getiuo •. o..... t .~t;~ .:e 7' c.la~e e l' ·nto ~ll Itar con
Ca U'a'ltc ~ Jos" C<·ll~,·t '.,0 ·.I',e·jt¡O'lo., ... '" _....•.•. ',' (H';.1lltiyO rOJo.Infa-J'ueces instructores..••• '(' n:a~ , ....... " .C _.~. - •.
. Captan .••.• o • • • •• :Jo Jn~";~~ Ortír. Gé!1wz.....••.•.•••••••.. r:'-;lil de 1." d;;~e dell\férito Militar con
Otro........ . .. .. ~ ~í~t11¡1c-lHamírcz (·;;ll!l.,:Ue:: í distintivo rojo.
• f n ,,' • de plaza " •¡Comandante. .•.•. ~ Alfredo AlYill'cz Arn:'·;l(¡;h';~ .. o..•. , ;,:n¡..: de ::." clase del Mérito Militar con
.in • -~,layon:l < •••••• , I dl"lintivo rujo.
\Capitán (E. R.). • •• ,. Lorenzo Verg::ra Can!pomar•.•.• ' .. ~(' - l a 1 dI" ..
InL"-Ayudantes de plaza ..... >10tro (íd.).......... ) En~'ic¡ue :i.\I~rtín ~:;1Il?.. : ... :.. . . . . .. .Il1~.,\e ~:. e a~e ell\ ento l\Jihtar con
, • .. .. . ¡Capitán........... ,. :~ala(';l AgUlrre (.arcJa-::-ioJalmde..... dl".onthO rOJo.
.{nf:·-Goblerno ~hhtar... : •.•.• 'Auditor de división »Eduardo Rh-adulh y Súnclll'z .•.••• o Cl'lB de ;,." clase del :lIlérito Militar con
distintiyo rojo, pensionada.
¡¡ José .Ml1ñoz Hcpbo..•...•••• ' . o •••• Cl"ll7. de ::l." clase del M(~ritoMilitar cou
" llistintivo rojo, pensionada.
» Const¡¡nt<.~ J\n~¡I(k;~ de :iIediiacc Pc-~'C 1 1\ 1 1 1 l\f" 1\1'1'
ciiía.. o ••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l:U?- ,l. e~. c :I':C e e ,cnto 1 liar con~ PeUJ'() '1'( ¡Jetl'" ';¡"l"'t:'[ d¡SLl1lÜVO rOJo.
¡lf • Jo. 1 , '.r ,.. 11 .. l .' ~ •
:¡ llddo¡¡;;o Int'ante y :Marcu....•.....• ¡Cruz de 2.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
:Jo Valentín Vadillo Corral. . ' ••. o o •••• ¡.
) Manuel S01'l'osalC,ndón...•.•...•. o C 1 a 1 -' 1l\1" M"
» Fernando Halcón Gómez........... r~!, ~et~' c n~e ....e ' ento ¡lItar con
~ Felipe Sanz Garcia.•..•••.•••. " o. o 15 '11 lVO rOJo.
:Jo l?rancisco MUIIOZ Dl1efías ...• o...•.•
) E~~¡~ue Barb~:a y MOl:t~rO.•...•..• ~Cru:: ~e ~." cla~e dell\íérito Militar con
» RIC,udo Hernd__z PalacIOs.•..•..•... \ distmbvo rOJo.
» Juan Peña lVlaya.•••...•.••••••.•..•
1I Carlos Dorrien Bozqucr.. . • . . . . . . . . . '
» José Aspe San Martín •.•.••....••••
ot JlJ,stino Di¡u de Rábago .
1> Joaquín GORzálczJiménez•••.•.••••.
~ José Sánchez GarCÍa .
;, Antonio G¡l,rCÍa Gonzálcz.••...•..••.
) Gonzalo Aranda y del Río .
~ Francisco Rípoll Alvaro ••.••...••.. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
,. Rogello Lacaci Yébenes............ distintivo rojo.
:Jo Antonio Ulrillll Sel1és •••••..••••••.
,. Juan Serón Rolandi. ••••.•..•••.•••.
,. Arcadio Paz Lúpez•..••••••..•••.•.
» Mariano Romero Fraire .
,. Martín Gom:áloz Tnii6n.••••.•••.•••
II Manuel Etrel'os PéJ'e;¡; •••...•.••••..
© Ministerio de Defensa
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'l\faestro obrns D. Antonio Soto de In Blancn '1'~Otro ~ Julio Pieri Morales .
• 1 . "1 1'11 )Aparejudor •••••••• ,. Francisco Gu.rcfu Romagnoti •••••••• Cl'UZ de 1.'/.1 clase del Mérito Militar con
ComandancIa ngellleros .. e 1 a. (otro • • • • • • • • • . • •. »Manuel Amaya Ra:nirez.••••••• : . • • • distintivo rojo.
Otro ••••••• ;..... ~ Jo:<é C'l"te:ls Martíne.'I,.. •••••••.•
Otro. • . • .• •••••• ,. ~fernando Villena Choza!t•••••.•••••
¡Comisario de l.a.... ,. Valeriano Bosch Slnchez •••••••••••1
\
' Otro de 2.a.. • • . • .• "Manuel Martín. Alba •••.•••••••••••. Cru.z ~e ~.'" cla~e del Mérito MUitn1" con
Otro • • . • • • • • • • • •• »Segundo SarmIento González.. • • • . • • dlstmhvo rOJo.
Otro •••••• o...... ~ :Manuel :Márquez Díaz ••••••••••• o..
Oficial L° ••••••• " ,. lldefonso de los Reyes Vidal. •••••••
. Otro ••••••••••••• »José de Vilches y Díaz.•• o ••••••••••
Otro............. »Francisco Jl.fonguío Vives .• "•.•••...
. . Otro ••••••••••• " »Antonio .frricó España •••••..•.•••••
Administración iVhhtar •....••••¡otro 2.° .. •• •• . ••.. »Eduardo de la Iglesia Hocnández ••••
Otro............. ,. G.uill~rmo ~igal Ce~ri~n •••••••••••. Cr~ ~e ~.a cla~e del Mérito :MiJita1" con
Otro............. »Franclsco.Clbr~nJInoe .•••••••.••••\ dlstmtlVo rOJo.
Otro............. ~ José Rodngo Perez .
Otro :;.0........... l> Francisco Goicrchea Clara••••.•.•••
Auxiliar de 2.a••••• "Víctor Solsona Soleda.•••••••••••••
,Otro de 3,a. . • • .. •. ,. Manuel Estébanez Sánchez.•••••••••
\Otro ••••••••••••• > Dositeo VázQue; Elices ••.•••••••••
Comisario de l.a... ~ Angel Aiz;:mru y MOllléja:..- ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
• . 1 distintivo 'rojo.
Otro. • • • • • • • • • • •• ,. Juan Diez Sobllos .••••••••••••••••• !Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Otro de 2.a• • • • • • .• »T?m~s.de Rojas Menacho•••••••••• •1 distintivo rojo;pensionada.
Oficial 1.0 ••••••••• »DlonISio Díae: G6mez•••••••••••••••
0tro • • • • • • • • • • • •. JI) Enrique ;i~rceló Comes .
Otro ••••.•••••••• Ji Eugenia !'!~púlr<:daMolina••••••••••
SubintendenciaMilitar.deMelilla. Otro ,. Mariano :¡-'.lsuéRemón•• 40 .
Otro. . • . . . . . . . . .. »Jacinto Ptrez Conesa., ...••••••••••
Otro. • • . • • • • •• • •. ,. Federico Alonso Zarzuela••••••••••
Oficial ::l.o......... , Antonio Canals de las Betas .•••••••
Otl'O •••••••••••• o »Julio Aguado Roig••.••••••••••••••
Otro............. »Alvaro Bóo!zán Guisasola., .
Otro 3,° ' ~ Francisco Navar.l'o Requena .
'Otro ,. •.•• ,. •. , , José I\'Iuttln Urbina ...... " .tt ••••••
¡Auxiliar 1.°•••...• ,. luan del Valle Garrido •••••••••••.. C d 1
\
Otro ,. jua:l Orlhuela Toledo Í" ru~ ,e ~.a e a~e del Mérito MIlitar con,
Otro 2...... • • • • . • •. »Antonio MUllO:/; Buendía; ••••••••••. ' dIstIntIvo rOJo.
Otro............. »JOtiÓ Hucte Jl,lartíncz .
Cuerpo Auxiliar de Ádmhlistra. Otro ••~.......... »Jo¡¡é Vifío]o Blanco .
'ó MTV ¡Otro 3· ..••. ,. Fcrnnmlo Gó;nez Rojo .
Cl n 11 ,Ir...••.... , •....•• '(lotro ••••••••• " ., l> Dic;;o Ar;:ü¡¡¡l Lurlue , ••••
Ofidal 3.° • • • . • • . •• ,. Alfredo a:laedo Catalina•••••••••••.
Otro............. »Norberto Recio Recio •••• o •••••••••
Otro • • • . • • • . • . . •• »R"fac1 Cómitre Toledo•••••••••••.•
Otro •.••.•• , • . • •• }) Juan Ariza l\fanzano , ••• , .
, Otro •.•.•••• , . . •. ~ Eduardo .J\locholí Guerrero .
'Brigada disciplinaria ...• ' ••.•. !Capitán........... »Fernando Scrra Ariño••...•••••••..
Reg. Inf,a Ceriñola, 42 ••••• , •••• ~t¡.? , ) Vicente li'!'onzález Chamber ••••••.•.1
Reg.Inf.a Melilla,59 .•••...••.•• fementc Coronel.. »Luis GOl1l:ález Mata y Garda puma_~
~·~~o...;"::'••.••...•••••••••..•.. Cru~ ~e ::.~ cla~e del Mérito Militar con
Reg. Inf." Afríea, 68 Comandante.•••••• »Jcsus Cabo.ll.lUs Garoz............... dIstmhvo rOJo.
Brigada disciplinaria , ••• Teniente Coronel.. »Juan Suárcz Madariaga .. , .•.•••..•••
ReO', luf." Melilla, 59 Capitán ~ Eduardo l\Iuñoz Garda \Gruz de l.a clase dell\lérito Militar con
Reg. lnf.a Vad-Ras, 50 IP Teniente ..•.•. »Manuel de i\riza y Díe:?; de Bulnes 1 distintivo rojo.
Cuerpo Jurídico ••...•....•••.. T.te Auditor de ¡,a. »Rafael de Piquer y Martín Cortés •••. ¡cruz de 2.a clase del .!Vlérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 30 de. diciembre de 19I0.--AzNÁR.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), p01" reso-
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes
y oficiales del cue1"po de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, que da principio con el subinspector
médico de segunda clase D. Manuel Rabadán A1"jona, y
termina con el médico mayor D. Diego Naranjo MOl'cno,
las 1"ecompensas que en ella se expresan, por su distingui.
ea comportamiento y extraordinarios servicios prestados
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en los hospitales militares de MeIiI1a durante la pasada
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
ddd 30 de diciembre de IgIO.
Señor •••
8 1 enero 10:0 D. 0 1 núm. 1
_----------...-----------"""'-~--- ......"'n..----=--""""""'- ........
R.lJltiCÍtÍTl ~'!tc SE! cila
Recompen!8.s.CUCll'pOS 'K'I-_-::- I NmrnnBS l.
I~. _,~. a'D-i\¡- 1 t ! " '1------------
~St1~ms.O.t.ht:dlCO2. • r :m~_~ R¡¡i)ad~n A~Jona •. ; ..•••••••
\
Otro •...... , . .•.. l) A"us.m Mlllldct Gllcrendaln•••.•...
:Jíédico mayor. • • •. l) R~món de la Pcña Blasco .•••••..•• ,Ca.' ..
_Ctro ••••••••••••. ~ ActOllhJ Solduga Pont.............. r~~~t cla~e del MérIto Milltar con
. Otro .••. , .•. ,.... »Valcntin ~~:1(lrez Puerto................... 18 lVO rOJo.
O~ro " 01'. ~ Justo :.\iul::. 'Z García ..
Otro............. > Antonio C::Rares Gil. " " ..•.•••
{Otro 1.0........... ) Angel :Morales y Fernández...•.••.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar conJ . . ... . - distintivo rojo.
Sanidad Militar \O\:ro mayor II Jm:llc }¡ht,,,""ila Rlvas Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con¡,o .¡.' . distintivo rojo.
l0tIO l. .•••••.•••• l> Leopt.~dG0uelpO Riesco .•..••.••••J
'Otro • • • • • . • • • • • .• ;) AntoJ'IO !#tñoz García .........•••.
Otro ••••.•. , .•••. > Federico f10nzález Deleito.•...•.••.-Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro 2.°... . ..•. > Francisco ;'eña Azaola \ distintivo rojo.
Otro 1.°........... »\VcEccslae> Bravo Fernández .
Otro . .• • • • • • • . • •• ~ César Scb¡:stián González.•..•...••.
Otro mayor .• ~ . • •• 7> Dieg-) Nar':njo i\foreno •••• , •••••••• ¡'cruz de 2.9. clase del Mérito Militar con
distivo rojo.
Madrid 30 de diciemb¡:~ de 1910. ~ZNAR, _-_
AZNAR.
AZNAR
. -"' . ~ ..
* * *
_ Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
~or?-;ulad~.porla Junta facultativa de la Escuela de Equi-
LéJ.ClOn militar á favor de los primeros tenientes de Caba~
Hería D. Eduardo l\Iotta Miegimolle y D. Fernando Lerdo
de Tejada, y del segundo teniente de la misma arma don
Pedro Sánchez Plazas, por haber obtenido nota media su~
pedor á diez puntos en los exámenes extraordinarios del
curso de 1909 á 1910, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederles la cruz de primera clase del Mérito Militar
con uistintivo blanco, como comprendidos en el párrafo 2.0
del arto 44 del reglamento de la referida Escuela, aproba~
do por real orden de 3 de diciembre de 1902 (C. L. nú-
mero 283).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 30.d(: diciembre de tgro.
AZNAR
'" * *
Señor Capitán general de la primera región•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
qne V. E. Cursó á este Ministerio con escrito -de 6 del ac-
tual, fennulada á favor del capitán de Ingenieros, D. To-
más Fernández Quintana, por haber prestado sus servi-
cios durante cuatro anos en el Centro electrotécnico y de
comunicaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der al citado oficial, la cruz de primera clase del Mérito
Milit8r con distintivo blanco y pasador de «Industria mili-
tar», como comprendido en la real orden de 21 de mayo
de 1906 CC. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruZ de plata del Mérito Militar
con distintivo 1'0]0 y penRiún mensual de 2' So pesetas
becha por V. E. en 18 de noviembre próximo pasado, ai
cabo del regimiento mixto de Artillería Pedro Táuregui
Men\lívíl, Como mejora de recompensa, en vez de la que
: le rué otorga.r!a por real orden de 18 de junio último
, (D. O. núm. 132), por los méritos que contrajo en la con-
ducción de convoyes desd.e Melilla á las posiciones ava~;
Excmo. c:.r .: El ;~ey (q. n. g.) ha tenido á bien con-
ceder l~ c"uz de primera clase del :Mérito Militar con dis-
tiiÍti-l,'o J PI". libre de :,<ntas, al médico civil D. Luis Ma-
rina :\¡:;Ar:'(" uJmo -,~compensa á S11 distinguido compor-
~·;.¡mi('I1tf' ;_ - e-{: -<1ar:?,:'trias servicios prestados en los hos-
pitales ri::::t:J_l"l:-; de ~\ldiIJa, durante la pasada campaña.
De re:!l orden Ir¡ digo á V. E. para su conocimiento
y ¿em:;" '.¡·:h)". Lb~s guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.dd 30 eh-- cH~kmbn: de Ig10.
Excmo. ~;J'.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á f¡ \C[!r del comisario de guel'l'a de segunda
clase D. Bal)i:f.i\ Egida Prieto, por haber desemp~fiadodu-
rante cuaj:ro ¿dioH d cargo de vocal de la Comisión de es-
tudios y eXperiencias dd material y servicios administra-
tivos, el Rey (q. D. i.~.) ha tenido á bien conceder al citado
jefl~ la cruz de segunda clase del Mérito r,,1ilitar con dis-
tintivo blanco y pasador del <,Profesorado~,como com-
prendido en los artículos 12 del reglamento de dicba
comisi6n, g.o de la real orden de 15 de diciembre de 1904
'Y 4.° del real decreto de 4 de abril de 1888.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IVIa-
drid 30 de diciembre de Ig10.
f:it 'Lor Cai,Jltán geMl."al de la quinta J.'egi6n.
ti .. :«
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-. -...
Señor Capit.;;1 g,t.lllc!:1l de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen:¡a
que V. E. curs6 á este Ministerio en 13 del actual, formu-
lada. á favor del capitán de infantería D. Críspulo -:Y.loracho
Arregui, por haber desempeñado ?urante cuatr? años e~
.r::argo de profesor en e!lcu~las reglmentales, :,1 h.ey (q:l<.
Dios gua_rdc) ha tenido ti Inen c.o~ced~~. al cltad~ ?fi~1élI
1:l. crm: de primera dase del l\1.énto Mwtar con rhsbnbvo
bl<lIlCO, cort arreglo :j, 10 previ~l1id0 en la l.'(:lal orden de 23
de agosto de 1902 (C. J" núm. ~o5). . .
Ve real ol'dcn lo chgo á V. h. pal'a su conOCimiento y
dem5::; efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. l\la·
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zadas, desde el 15 de agosto al 20 de septiembre de 1909..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
RESIDENCIA
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Se5:or Capitán general de la cuaita región.
SeRores Capitán general de Baleares y Ordenador de
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brl"'ada D. Ram611 Calvo y Semprún, el Rey (que
Dios aua:de) se ha servido autorizarle para que traslade
foU re~dencia desde Aranjuez á esta corte, en situación
de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muc~os años.
Madrid 31 de diciemb¡'e de Ig10.
I Excmo. Sr.: Accedi:n¿*o; l() solicitado por el gene-
; Tal de brigada D. José L6pez de Sulá, el Rey (q. D. g.) se
Iha servido autorizarle para que fij0 su residencia en Ta~rragona, en situación de cuartel.
1 De rea~ o~den lo di~? á V. E. F~ra.su conocimient~ y
1
fines conslgUIentes. lJios guarde a \i. E. muchos ano~.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas,
hecha por V. E. en 2 de noviembre pr6ximo pasado al
sargento del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Ca-
ballería, Diego Medinilla Ruiz, como mejora de recom-
pensa, en vez de la que le fué otorgada por real orden de
25 dejunio último (D. O....núm. 138), por los méritos que
contrajo en la defensa de los campamentos de Nador del
18 al Ig de octubre dlt 1909.
De real orden lo digo á V. E. paea su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de MeIilla.
Señor~s Capitár: general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
. .. .
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_______~ 4.··~.......__t;g _
Estado M(f~Qr Central d&i Ejército
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito ómitar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pésetas,
hecha por V. E. en 8 de noviembre pr6ximo pasado ~l IN3TRUCCrON
sar~ento del regimiento Infantería de León núm. 38, D,~.,
metrio Lucas Mat"tín, como mejora de recompf.'usa, en Circ:t1ar. Excmo. Sr.: El Eey (0.' D. g.) ha tenido (;.
vez de la que le fué otorgada por r~3l orden de 13 de le- bien disponer se publiqtlen 10s dAos rí~ferentcs á la in;;;··
brero último (D. O. núm. 35), pOlO los méritos que con- trur:ci6n de primeras I..:tras ele los re,,:utaFl incorporall, .;;
trajo en el ataque y toma de Tauima y Nadar el día 25 en 1013 diferentes al;os que figuran en el cuadco qm:: á con-
de septiembre de 1909. i tinuaci6n se inserta. •
De real orden 1.0 digo á V. E. para su. conocimiento y ¡ De n'al orden l? digo :í V. ~. Pl~rJ. su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. l\h-·I· demás efectos. DlOS ~;uard0 á 'l. ~. mucl:os años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910. drld 30 de diciembre de 15)IO.
AZNAR. I AZNAR.
Señor Capitán general de MelilIa. SE<lor•. ,
Señores Capitán general de la primera regi6n y 01'dena-
dor de pagos de Guerra.
Cuadro que se cita.
P1'og1'eSos realizados en la it¿struccÍón de primeras letras por los reclutas incorporados etz I909 )1 su comparación C01~
los d~ años anteriores.





lucor. Reclutas Letan yes- Total Leen y es- Leen yes-pora- Incorpora- criblan -/0 eriblan '/. '/. de criben '/. érlbcn ./. Analfa- 0/.elón correcta.· inc orr cicta· tos correcta- Incorr eeta- be.osdos mente meute soldados menie mente
--
-~
19°5 34.73° 7.217 20,78 13·757 39,61 13.756 39,61 33.°52 12.494 37,80 13.784 4 1,7 1 6.774 20,49
1906 33·494 8. 21 5 24,43 12.247 36,61 13.°32 38,96 31.°4.1 12.082 38 ,92 12·3°3 39,63 6.660 21,45
19°7 32 .745 8.585 26,22 11. 169 34,11 12.991 39,67 32 • 169 13.760 42,80 12·5°1 38,82 5·9°8 18,38
1908 40 .545 II.357 28,01 14·3°2 35,2'7' !4.l>86 36,7;) 39.608 16.584 4 1,87 15. 618 39,43 7.406 18,70
19°9 36 .971 11,120 3°,08 12,641 34,19 13. 210, 35.73 11 38 .201 15. 858 41.5 1 14.7°3 38,48 7.640 22,61




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 30
del actual, ;;le ha servido <;onferir el mando del tercer re-
gimiento mixto de Ingenieros al cOi'onel D. Guillermo de
A.ubarede y Kierulf, ascendido á e!'1t.~ empleo, que servía
en la Comandancia general de Inge:·liero:.i dt:: la primera
región. .
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABE~tES y GRATIFICACIONES
TRANSPORTES
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio e~ 17 del mes actual, promovida por el te-
niente coronel de ese cuerpo D. Graciano Miguel Alegre,
en súplica de que se l.wnceda á su tamilia pr6rroga del
plazo f'eglamentario para poder trasladarse, por cuenta
del E..tado, desde Toledo á Lugo; y estando justificada
la causa en que el recurrente funda su petici6n) el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita, con
¡¡n:"'g~o á 10 que prevÍ(~ne la real oden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137).
Oc real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y dem6.s cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de diciembre de 1910.
A;ZN:ARi ' ; j
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
.. * *
S0ñm' Capitán general de la tercera regi6n.
'" .*
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Mdilla.
... :« ..
Excmo. Sr.: Acc~diendo á lo solicitado por el oficial
segundo de Administraci6n militar, con destino en la Ca-
pitada g-eneral de la tercera región, D. Ignacio Gil y GH,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 del actual, Se ha servido conce-
derle liceneia para contraer matrimonio con doña Fran..
cisca de Paula Calvo Acacia.
De real orden 10 digo á V. E. para su o conocimiento y
demá", efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
pitanía general de MeIilla, D. Augusto I'sern y Gisbert, el
Rey (q. D. g.), de acne"do con lo informado por ese Con-
seJo Supn~mo en 17 del actm~l, se ha servido concederle
Hcer.;;b. paracontraer matrimonio con D.:I María del Am-
pam Lanzas y Andrés.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 c:e diciembre de IglO.
't\zN'~
Set;ol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V; E. á este
Ministerio con su escrito de 16 de noviembre pr6ximo
pa¡,ado, promovida por el oficial primero de Administra..
chJn NHIitar D. Emilio Elvira Zapata, en súplica de abono
\ de diferencias de sueldo de su empleo en situaci6n de ex:-t cedente al de activo, en el expresado mes de noviembre,
el l~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y disponer que por el habilitado de la
clase de excedentes en la séptima regi6n, se practique la
reclamación oportuna en n6mina adicional al corriente
mes, en la forma y con la justificación reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma..





Señor Capitán general de la segunda regi6n.




Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 28 de septiembre último, de la resolu-
ción recaída en el expediente instruido con motivo de la
lesión que sl,frió el obrero albañil de la Comandancia de
Ingenieros de Córdoba, Teodoro Castro Fernández, el día
5 de agosto último, trabajando en las obras del cuartel de
la Trinidad de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar á favor del referido obrero la indemnizaci6n
de 22'75 pesetas, importe de medi0s jornales devengados
durante trece días que ha permanecido impedido para el ,
trabajo á consecuencia de la citada lesi6n, conforme á la ¡
ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y arto . 15 del'
reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); de-
biendo ser cargo la expresada suma al cap. 15, artículo
único del vigente presupuesto.
Asimismo serán cargo al citado capitulo y artículo del
corriente presupuesto 42'13 peseté1s, importe de trece es-
tancias de hospital causadas por el referido obrero, según
determina la real orden de 13 de septiembre de 1902
(D. O. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua1'dc á V. E. muchos años. I\,fa-
drid 30 de diciembre de 1910.
Señal" Capitán general de Melil!a.
Señor Ordenador de pagos de Guerta.
EXCIPO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que el c,dadGl" del material de Ingenieros, de nHevo ingre- ¡
so, D. Juan Toribio :Miranda, pase destinado á la Coman- !
dancia de Ingenieros del Ferro!. !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOb. Ma- ¡
drid 30 de diciembre de 1010. ¡
- 1\ZNAlt!
Señor Capitán general de la octava región, I
Señores C3pitán general de Melilla y Ordenador de pagos ¡
de Guerra. ¡,
11I Iil * ~
PERSONAL DEL MATERIAL DE IN(tENfE,lOS i,
Excmo. Sr.: En vista de los exámenes vetificadoB en ~
cumplimier;to de 10 dispuesto por real orden de L° del I
actual (D. O. núm. 265), el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar celador del Material de Ingenieros, con sueldo de
2.000 pesetas anwJles, al sargento del séptimo regimiento
mixto D. Juan Toribio Miranda; debiendo disfrutar en su
nuevo empleo efectividad de esta fecha y ser baja por fin
del corriente mes en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetns. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma- V
drid 30 de diciembre de 1910. f.
~'" ,A4NAR: ,:
dem~s eIE'dos. Dios gual'de á V. E. muchos años.
drid 3i de diciembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y seg¡:mda re-
giones.
MATRIMONIOS S~ñor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial . Señores Capitanes generales de la primera y octava re..
pi:imero de Administraci6n Militarl con de~tino en la Ca-! giones y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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"ra1lsportes qut Si!. indicatl..
..... .... . ..... ~-r---- 'Q~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuaci6n se
indica.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fine~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de Igro.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
-
Establecimiento rcmi~ellte Número y clase de efectol Eet!lblec1mlento reeE:ptor
."'. tAl Depósito de armamento de GranadaTal!-er de pr~clslOny labono del Mate-\7 graduadores pa;a espoleta..................... para entregar al 12.0 regImiento montado
nal de Artillería•••••••••..•...•.• J 4 escuadras de JUvel............................ de Artillería.
I l




Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
r.raf/.Sportes que se indican
, fines consiguientes. Dios guarde á V..E.· muchos años
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar Madrid 30 de diciembre de Igro.
se efectúe el transporte del material que á continuación se
indica.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
Establecimiento remitente Número y cll.lle de efectol Establecimiento receptor
lun coche de ambulancias con atalajes, camillas Y)P d S 'd d 1l6'!'t útiles de limpieza..•.•..•.•...•••..••••••••••• Hospital militar de Vitoriaarque e anl a ¡Ullar••.••.•...•• " 1 t d j .. -o ca en a ores •....••..•••••..........•..•••.•4 frascos para el transporte de deyecciones ..•••••
. I I
Madrid 30 de diciembre de 1910.
•••
Secclán aa Sunldad Hllltm
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en
6 del corriente mes, por el que se comprueba que el mé-
dico mayor de Sanidad Militar, D. Manuel Cortés Barrán,
de reemplazo por enfermo en esa región, se encuentra en
aptitud de prestar servicio por hallarse curado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido 1 bien disponer que el referido médi-
co entre en turno de coloca«>ión para obtener destino
cuando le corresponda, quedando en situación de reem-
plazo forzoso con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 5 de jtinio de 19o5 (C. L. núm. rOl).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre 19ro. .
íüNA~
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, '" '"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co primero de Sanidad Militar, D. Pedro Bouthelier y Sal-
daña, secretario de la Jefatura de Sanidad Militar de Me-
norca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 17 del corriente mes, se ha
st:rvido concedede lieer,cia para contraer matrimonio con
D.a Gertrudis lispasa Tenebrell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,s años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
~NAR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
tina.
Señor Capitán general de Baleares.
•••
SecdCD de JustIcIa v Asuntos generala
ASUNTOS,. GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6
á este Ministerio el Capitán general de la octava región,'
promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. Ma-
nuel Rivera González, en súplica de que por ser caballero
placa de la real y militar Orden de San Hermenegildo se
le concedan las ventajas que á los caballeros pensionados
de la misma otorga la real orden circular de 27 de febre·
ro de r908 (C. L. núm. 29); considerando que hallándose
comprendidos en dicha soberana disposici6n los caballe-
ros cruz sencilla que cuentan 33 años de servicios, no es
16gico l:1egar aquellas á los que se encuentran en el caso
del recurrente, que con más tiempo de permanencia en
el Ejército y mayor categoría en la Orden, no han podi-
do reunir la condici6n prefijada en el artículo 23 del re-
glamento de la misma, para ingresa~ en la escala de aspi-
rantes á pensión, por su pase á situaci6n de retirados, el
Rey (q. D. g.). de acu~do c':.m lo informado por la ASam-
blea de la Orden, se ha servido resolver se entienda am-
pliada la citada real orden cirCl.)lar de 27 de febrero de
© Ministerio de Defensa
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1908, en el sentido de hallarse en ella comprendidos los ~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
caballeros placas de la Orden de San Hermenegildo. teniente del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42,
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y D. Arnoldo Fernández Urbano, el Rey (q. D. g.) ha te-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- nido á bien disponer quede sin efecto la instancia que
ddd 30 de diciembre de Ig1O. prom~vi6 en súplica de ingreso en el cuerpo de la Guar-
:CÜ~A~ dia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre 'de 1910.
Exétno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con escrito de 28 de abril lÍltimo, promovida
por el s~gundo teniente de la Guardia Civil (E. R), retira-
do, D. Miguel Luque Morante, en súplica de que se le
conceda haber d~ retiro, fundándose para ello en que al
'conced6rsele la lic\:'ncia absoluta, según real orden de .lO
de diciembre de 1899 (D. O. núm. 284), que solicit6 con
fecha 1." de enero de dicho año, contaba 20 años de ser-
'vlcies; teniendo en cuenta que el interesado no solicitó
quedase sin dedo la petici6n de licencí.a, el R~y (q. D. g.),
de conformidad con 10 expuesto por el Consc-jo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de octubre último, se ha servi-
do desestimar la referida instancia, debiendo atenerse el
recurrente á lo dispuesto en la citada real orden de 20 de
diciembre de 1899, por la que le fué concedida la licencia
:absoluta, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 34 de la
ley constitutiva del Ejército de 2g de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1910.
AmAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,.,
~gtciijn de InstruccIón. ReclutamIento, CnerDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la península el primer teniente de la Guardia Civil, D. Ma-
nuel Rodríguez Jiménez, que prestaba sus se<rvicios en la
Guarrlia colonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se
ha servido dIsponer que el expresado oficial quede en si-
tuaci6n de excedente y afecto para haberes á la Coman-
dancia de Alicante, á partir del 25 del corriente mes, de-
biendo ser colocado en destino de plantilla cuando le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de Ig10.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* • •
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer tenitmte del regimiento Infantería de Otumba núme-
ro 49, D. LlJiS Belmonte Villora, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bIen di!oponer quede sin efecto la instancia que pro-
movió en súplica de ingreso en el cuerpo de la Guardia
Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma-
<drid ;) [ de diciembre de 1910.
AZNAR.
Sé::ñor Capit~n general de la tercera regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Director general de la Guardia Civil.
• * lit
Excmo. Sr.: Ac~ediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Afdca núm. 68, don
Enrique González Echeverst, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la instancia que promovi6
en súplica de ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Director general de la Guardia Civil.
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias centralll3
InSDecclon general de las ComisIones liquidadoras
del Ejército
DESTINOS
Circula,.. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los individuos repatriados que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con el cabo Francisco Ros Carri-
llo y termina celn el soldado Martín Lanje Simonar, se
servirán comunicarlo á esta Inspecci6n general á la posi-
ble brevedad.
Madrid 28 de diciembre de 1910.
El Inspector lleneral,
Arturo Alsin'f.
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